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التمهيد 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ابغمد لله الذي خلق الإنسان بعلمو ورفع منزلتو عنده الناس بالعلم والإبيان إليو وعلم 
الإنسان ما لد يعلم، ثم صلاة والسلام على رسول ابؼصطفى سيدنا ومولنا بؿمد صلى الله وسلم 
 .أما بعد. وعلى آلو وأصحابو وأمتو أبصعتُ
ابغمد لله إنتهى دراستي في كلية التًبية شعبة اللغة العربية، فقدم إلذ رئس شعبة اللغة العربية 
العوامل المقاومة في تعليم اللغة العربية بالمدرسة الابتدائية "ىذا رسالتي برت ابؼوضوع 
 " ميدان٣٢المحمدية 
وإنى شعر نقصا وضعفا وقليلا معرفتي في اللغة العربية، فلا أستطيع أن أكتب ىذه الرسالة إلا 
الدكتور أوسيونو، الماجستير والدكتور الدوس الحاج عشقلان بإشرف الأستاذ الفاضلتُ يعتٌ 
 . فلهما أقول جزاكما الله ختَا كثتَالوبيس، الماجستير
ثم لا يفوتتٍ أن أقدم شكري لأبي و أمي المحبوبتُ الذين ربياني صغتَا ووعظتٍ كبتَا بصيع 
 .أسرتي الكبتَة
فمتٍ جزيل الشكر . وفي النهاية فإني أقدم شكري لكل من شارك أو ساىم ولو بشطر كلمة
وجزاىم الله أحسن ابعزء فإنو بهزي من يشاء بغتَ حساب، وعسى أن يكون ىذا البحث نافعا في 
 .والله ابؼستعان، والسلام عليكم. الدين والدنيا وموافقا لأذىان من طلع عليو
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الباب الأول 
المقدمة 
 خلفية البحث .أ 
تم تدريس اللغة العربية في إندونيسيا منذ انتشار الإسلام إلذ الأرخبيل، وىو ما يقرب من 
في ابؼاضي، كان تعليم اللغة العربية فقط لاستكشاف وفهم التعاليم . القرن الثالث عشر ابؼيلادي
الإسلامية الواردة في الكتب ابؼقدسة للقرآن الكرنً وابغديث الشريف، وكلابنا مكتوب باللغة 
لكن ابغقيقة ىي أنو على الرغم من . العربية ولذلك، فإن فهم وتعلم اللغة العربية أمر ضروري
أن اللغة العربية بيكن أن تقود ابؼرء إلذ فهم الدين بشكل جيد، إلا أنو لا يزال ىناك الكثتَ من 
ابؼسلمتُ الذين تنقصهم اىتماماتهم وبضاسهم في تعلم اللغة العربية، وىذا ما يدل عليو الطلاب 
غتَ ابؼعتادين على استخدام اللغة العربية في الفصول الدراسية والكتب العربية التي يفتقر إليها 
الطلاب وانطباع أن ابؼواضيع العربية صعبة حتى أصعب من اللغات الأجنبية الأخرى، فهو يسبب 
 .نقًصا في ابغماس والاىتمام بتعلم اللغة العربية
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في ىذه  .اللغة العربية ىي واحدة من اللغات الدولية النامية مع الاجتماعية وابؼعرفة 
ابغالة، بىتلف اللغويون في آرائهم، فبعضهم يقول إن اللغة العربية تظهر وتنشأ كلغات أخرى مع 
وبهادل آخرون بأن اللغة العربية ىي مصدر إبؽام من الله .إشارات وسيطة والأصوات التالية
أي أن  .بينما بهادل البعض الآخر بتُ الرأيتُ .سبحانو وتعالذ حيث شخص لديو مهارات لغوية
قال في سورة البقرة  . الله سبحانو وتعالذ.البشر يولدون مع اللغة، بالإضافة إلذ الشخصية، إلخ
 : ٖٔالآية 
َوَعلََّم ٰاَدَم اْلأَْبظَآَء ُكلََّها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمٰلِئَكِة ف ََقاَل أَنِْبئ ُْونيْ بَِأْبظَآِء ٰىُؤَلآِء ِإْن ُكْنُتْم 
ٰصِدِقْتَُ  
اسم لر أبظاء : "كليا، ثم قدمها إلذ ابؼلائكة وقال )الأجسام(وعلَّم آدم الأبظاء : يعتٍ
على الرغم من أن اللغة العربية ىي لغة دولية تتطور مع ابؼعرفة "!تلك الأشياء إذا كنت بارا
الاجتماعية، إلا أنو لا يزال ىناك العديد من الطلاب الذين يرون اللغة العربية بعتُ واحدة 
والطلاب يفتًضون في الغالب أن اللغة العربية ليست مهمة جًدا للتعلم، ويتجلى ذلك في العديد 
من الطلاب الذين بينحون الإبقليزية الأولوية بدلا ًمن اللغة العربية وعدد الدروس ابػاصة 
 .الإبقليزية مقارنة بالدورات العربية ابػاصة
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اللغة لا برتوي  .علاوة على ذلك، فإن اللغة العربية تتمتع بدزايا أكثر من اللغات الأخرى
لأنو، في . على العلوم الإنسانية فحسب، بل ىي أيًضا لغة القرآن، حيث تنقل كلمات الله
 ٕكما في كلمة الله سورة يوسف الآية  .التًتيبات التي بذعل الناس عن دىشتها
إِنَّآ أَن ْزَْلٰنُو ق ُْرٰانًا َعرَبِيِّا َلَعلَُّكْم ت َْعِقُلْوَن  
 .في الواقع أرسلناىا في شكل القرآن باللغة العربية، حتى تفهمها: يعتٍ
واحدة من ابؼزايا في اللغة العربية ىي مفردات كلمات كثتَة ، ويتجلى ذلك في اللغة العربية التي 
لكن  .برتوي على أكثر من اثتٍ عشر مليون وثلابشائة وبطسة آلاف وأربعمائة واثتٍ عشر كلمة
على الرغم من أن اللغة العربية بؽا العديد من ابػصائص، إلا أن ىناك العديد من الصعوبات التي 
يواجهها الطلاب في تعلمها، وىذا ما يدل عليو الطلاب الذين غالبا ًما بهدون صعوبة في تعلم 
 .فروع اللغة العربية مثلالنحو والصرفوالبلاغة،وكذلك صعوبة في حفظ اللغة العربية
اللغة العربية ىي أيضا الأساس الرئيسي للمسلمتُ في تعلم قواعد الدين الإسلامي، بدا في 
اللغة العربية بؽا فروع العلم، .ذلك التوحيد، الفقو، أصول الدين، النحو، الصرف، البلاغة، وغتَىا
في حتُ .علم النحو ىو دراسة طرق معرفة قوانتُ نهاية الكلمة. وىي علمالنحو وعلمالصرف
لذا فإن علمالنحو .أنالصرف ىو معرفة طرق بؼعرفة تشكيل وتغيتَ كلمة بسبب ابعمع أو الطرح
والصرفيجعل من السهل على الطلاب تعلم اللغة العربية، وبيكن برديد ابؼوضوع، وبيكنهم 
التحدث باللغة العربية، وىذا يدل على أن علمالنحو ىو العلم الأساسي للغة العربية وىو أمر 
مفيد للغاية ويسهل تعلم اللغة العربية، لذلك ىو تعلمالصرف سيقوم الطلاب بقراءة ودراسة 
  .اللغة العربية بسهولة
الفكرة ىي أن دور أبي ىو .فيابؼعهد ىناك مصطلح أنالنحو ىوالأب والصرف ىو الأم
إذن ىذا ىو ابؼكان الذي يقوم  .تبرير الأخطاء وتصحيحها وابؼعاقبة عليها وتعليمها وتوجيهها
في حتُ أن دور أومي ىو إبقاب طفل، ىذا ىو  .فيو دورالنحو بتوجيو كيفية نطق كلمة واحدة
ابؼكان الذي يتشابو فيو شرف مع أومي لأنو من علم الأعصاب تولد بؾموعة متنوعة من 
لذلك، من ابؼهم جدا ًدراسة معرفة ناىو وشوروف من أجل  .ابؼفردات وفقا لأبماط كل منها
. تسهيل فهم طريقة اللغة العربية
يقال إنو فريد لأن اللغة العربية بؽا خاصية بسيزىا . اللغة العربية بؽا خصائص فريدة وعابؼية
عن اللغات الأخرى، بينما تعتٍ اللغة العابؼية تشابو القيم بتُ العربية 
تعتبر اللغة العربية جزءًا أساسًيا من عرب الفوشا، حيث تتمتع ىذه اللغة بدزايا . بلغات أخرى
كما نعلم بالفعل، العربية ىي . على لغات أخرى في العالد مع تاربىها ابؼستمر، وفكرىا وأدبها
اللغة العربية ىي اللغة التي  )"اللغة العامية"لغة (واللغة العربية  )اللغة الربظية(نوعان من الفوشاح 
 iyle(بعض اُلأخرى، واحد منها ىو. تستخدم في كثتَ من الأحيان في الأنشطة اليومية غتَ الربظية
 وىو وجود لغتتُ بـتلفتتُ في "msiugnillibel" الذي يعتٍ التوازي اللغوي أو ابؼعروف باسم )il
الأفراد أو المجتمعات في نفس الوقت، بينما اللغة الفوشية ىي اللغة القياسية، لغة القرآن النبيل 
الذي يستخدمو الرسول صلى الله عليو وسلم والصحابة، واللغة التي نوصي بشدة لنا أن نتعلمها 
في ىذا الوقت، والتي لن تتغتَ أبدا ًحتى يوم القيامة، أبقى مستيقظًا حتى يوم القيامة كما بوافظ 
. عليو القرآن
لا يستخدم الكثتَون في الدول العربية فوشا ويستخدمون لغة الأمة، لأنهم يفتًضون أن 
لغة فوشا ىي فقط للطلاب وابؼعلمتُ، ويتجلى ذلك في الاختلاط الكثيف للغة العربية مع 
لا . اللغات غتَ العربية حيث قسمها العلماء باللهجة ابغجازية، مصر، صيام، إيراج و ابؼغرب
يزال الأصدقاء يولون اىتماًما بلغة القرآن، كما يؤلفون الكتب ويتًبصون قاموس مع العربية 
اندونيسيا، يتبع تعلم اللغة العربية . الفصحى حتى لا بزتلط مع اللغات أو اللهجات الأخرى
وبردث ابؼشاكل ابؼعتادة في عملية تعلم اللغة العربية في ابؼدارس الابتدائية حتى . حقائق في التعلم
مستوى ابغرم ابعامعي، وتعتبر قدرة اللغة العربية شرطًا لكل من يريد تدريس العلوم العامة والعلوم 
. الإسلامية
طرق التدريس، وكذلك .  تعلم اللغة العربية بىتلف كثتًَا عن تعلم العلوم الأخرى
وبابؼثل في تدريس ابؼواد العربية لا تزال تعتبر ابؼوضوعات التي تتطلب مهارات . اىتمامات الطلاب
مشاكل بـتلفة في أنشطة . ابغفظ، دون ابغاجة إلذ فهم ابعهود وترتبط ابؼشاكل في ابغياة اليومية
بردث مشكلات مثل ما سبق في . التعليم والتعلم في الفصل ستؤثر بالتأكيد على نتائج التعلم
ميدان، بناء على آراء الباحثتُ ابؼعنيتُ، حالة الطبقة عندما ٖٕالصف السادس بابؼدرسة المحمدية 
من الصعب جًدا حدوث تفاعلات نشطة بتُ الطلاب . لا تزال أنشطة التعليم والتعلم سلبية
والطلاب وبتُ الطلاب وابؼعلمتُ، لذلك لا يزال نشاط تعلم الطلاب في عملية تعلم اللغة العربية 
ثم تابع الباحثون ىذه ابؼعلومات من خلال تنفيذ ابؼراقبة في الصف السادس . منخفًضا نسبًيا
بناًء على نتائج ىذه ابؼلاحظات، من ابؼعروف أن طلاب .  ميدانٖٕبابؼدرسة الابتدائية المحمدية 
.  الصف السادس في ابؼدرسة الابتدائية لا يزالون بييلون إلذ أن يكونوا سلبيتُ في عملية التعلم
كما أن التفاعلات النشطة بتُ الطلاب والطلاب وكذلك بتُ الطلاب وابؼعلمتُ غتَ 
كما أن الأنشطة . موجودة، حيث يكون الطلاب أكثر نشاطًا في تدوين ابؼلاحظات والاستماع
الأخرى مثل طرح الأسئلة أو ابعدل وتبادل الأفكار غتَ موجودة، حيث بيكن رؤية نشاط 
ىذا الوضع، بعد فحصو، تبتُ أنو لا ينفصل . الطالب في أفضل طريقة لطرح الأسئلة أو الآراء
في عملية التعلم، يستخدم ابؼعلم طريقة المحاضرة . عن طريقة التعلم ابؼستخدمة أو الأقل تنوعا
دائًما ما يبحث ابؼعلمون الإبداعيون عن طرق . يصبح الطلاب أقل نشاطًا في التعلم. فقط
جديدة بغل ابؼشكلات، غتَ مثبتة في طرق رتيبة معينة، ولكن اختً أشكاًلا أخرى مناسبة، نظرًا 
يتم برديد الاستعداد لتعليم ابؼعلمتُ . للبيئات ابؼختلفة وابؼرافق ومستويات الذكاء لدى الطلاب
.  من خلال قدرة ورغبة ابؼعلم
وبناًء على ذلك، تكمن ابؼشكلة التي تنشأ في كيفية قيام ابؼعلمتُ بإنشاء عملية تدريس 
التعلم الذي ينطوي على دور الطلاب بنشاط في أنشطة التعليم والتعلم بهب أن . ديناميكية
في برقيق التعلم . يكون التعلم في الفصل بفتًعا ومرًبوا، بفا بينح الطلاب حرية إصدار ابغجج
طريقة التعلم ىي طريقة ُتستخدم لتنفيذ . ابؼطلوب بهب أن تستخدم أساليب بفتعة في التعلم
. بهب أن يتقن ابؼعلم طرق التعلم. خطة تم إعدادىا بحيث بيكن برقيق ابػطة التي تم إعدادىا
أساليب . عندما يكون ابؼعلم قادرا ًعلى تكييف الصف، يفهم ابؼدرس طريقة التعلم في الصف
التعلم لديها بؾموعة متنوعة من الطرق وىي سرد القصص، طرق اللعب، طريقة الأسئلة 
. والأجوبة، طريقة ابؼناقشة والعديد من الطرق التي بيكن استخدامها في الفصل
ولكن ابغقيقة ىي أنو في ابؼدرسة MEKAPأساليب التعلم وفقا لعدة نظريات، وىي نظرية
 ميدان، يقوم ابؼدرس بتدريس الأساليب ابؼباشرة فقط ولا يستخدم طرقًا ٖٕالابتدائية المحمدية 
 .أخرى بععل الطلاب يشعرون بابؼلل وأقل انتباىا ًفي التعلم
تعتبر الكتب ابؼدرسية مهمة جدا في عملية التعليم والتعلم من أجل خلق جو موات في الفصل 
ورأى الباحث أن عدم وجود الكتب ابؼدرسية التي بوتفظ بها الطلاب، وبالتالر فإن  .الدراسي
مناخ التعلم لد يكن مواتيا لأن الطلاب كتبوا أمام المجلس بحيث أصبح الصديق الذي بذلس وراءه 
 ىي مدرسة إسلامية توجد فيها دروس اللغة العربية، ٖٕ مدرسة المحمدية الابتدائية .غتَ مرئي
على أساس .لكن القليل فقط من طلابها يفهمون اللغة العربية، خاصة أثناء دروس ابؼهداتسة
العوامل المقاومة في تعليم اللغة العربية بالمدرسة ":ابؼشاكل ابؼذكورة، أخذ الباحث العنوان
 ." ميدانٖٕالابتدائية المحمدية 
 تركيز المسألة .ب 
 .عدم الاىتمام وابغماس لدى الطلاب لتعلم اللغة العربية . أ
 قلة الوعي بأن اللغة العربية مهمة جدا . ب
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 .بهعل عدد ابؼفردات في اللغة العربية من الصعب تعلم الطلاب . ت
 .نقص الفهم في فروع تعلم اللغة العربية . ث
 .أبنية ابغفاظ على اللغة العربية الأصلية ، فوشا . ج
 .ابؼعلم سلبي جدا في التدريس بحيث بهعل الطفل يشعر بابؼلل ويصعب فهم اللغة العربية . ح
 في التعلم يستخدم ابؼعلم طريقة المحاضرة دون اختلاف طريقة أخرى . خ
 .عدم وجود الكتب ابؼدرسية التي بوتفظ بها الطلاب في تعلم اللغة العربية . د
 تحديد البحث .ج 
ابغد من ابؼشكلة ىو نطاق ابؼشكلة أو ابعهد ابؼبذول للحد من نطاق ابؼشكلة واسع 
جًدا أو واسع جًدا بحيث بيكن أن يركز البحث أكثر على ىذا، 
في ىذه . ٖٕتركز ىذه الدراسة على العوامل ابؼثبطة للتعلم العربي في مدرسة المحمدية الابتدائية 
الدراسة، تم الانتهاء من كل ما ىو عائق أمام التعلم في مدرسة المحمدية الابتدائية، وىو أيًضا 
. ٖٕجهد للحد من العوامل ابؼثبطة للتعلم في مدرسة المحمدية 
 أسئلة البحث .د 
  ميدان؟ٖٕما ىي العوامل ابؼقاومة في تعليم اللغة العربية بابؼدرسة الابتدائية المحمدية  . أ
 ميدان؟ٖٕما حل العوامل ابؼقاومة في تعليم اللغة العربية بابؼدرسة الابتدائية المحمدية  . ب
 أهداف البحث .ه 
 . ميدانٖٕمعرفة العوامل ابؼقاومة في تعليم اللغة العربية بابؼدرسة الابتدائية المحمدية  . أ
 .ميدانٖٕمعرفة حل العوامل ابؼقاومة في تعليم اللغة العربية بابؼدرسة الابتدائية المحمدية . ب
 فوائد البحث .و 
 الفائدة النظرية.١
 . ميدانٖٕمعرفة العوامل ابؼقاومة في تعليم اللغة العربية بابؼدرسة الابتدائية المحمدية  . أ
 
 
 الفوائد العملية.٢
 للتلاميذ .أ 
 ٖٕزيادة دوافع التلاميذ حتى يأتي التعليم الفعالر في ابؼدرسة الابتدائية المحمدية 
. ميدان
 للمدرستُ .ب 
 .تأتي نتائج البحث لتقدنً ابػبرة عند ابؼدرستُ في تطوير التعليم
 للمدرسة .ج 
تستخدم نتائج البحث ابؼراجع وبو يأتي الدوافع عند ابؼدرستُ في اختيار طريقة 
. التعليم ابؼناسبة
 
 
  
 
 
 
 
 الباب الثاني
الدراسة النظرية 
الدراسة النظرية  . أ
 العاملة.١
 تعريف العاملة . أ
حدوث شيء  )التأثتَ(التي تسهم في  )الظروف، الأحداث(العوامل ىي الأشياء 
أن تصبح رياضًيا قويًا، وقدرة بدنية، وبرّمل عقلًيا، وروًحا قتالية ىي عوامل حابظة : ما
العوامل ىي " العوامل وفقا لقاموس الاندونيسي الكبتَ، العوامل بؽا ابؼعاني التالية .جًدا
  نظرية العامل ."حدوث شيء ما )تؤثر(التي تسهم في  )الظروف، الأحداث(الأشياء 
 :وفقا للخبراء ، بدا في ذلك ما يلي
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رأى فروبذتَ أن برليل العوامل ىو طريقة لتحليل عدد من ابؼلاحظات، من حيث 
ارتباطها ابؼتبادل بؼعرفة ما إذا كانت الاختلافات التي تظهر في ابؼلاحظة قد تستند إلذ 
علاوًة على ذلك، يشرح كتَلينغر أن  .عدد من الفئات الأساسية التي تقل عن ما يظهر
برليل العوامل ىو فكرة أو مفهوم لوجود فرضية موجودة فعلا ًبرت الاختبار والاختبار 
لذا فإن برليل العوامل مفيد في تقليل القياسات  .والعناصر والقياسات بطرق عديدة
التالر وفقا لتحليل عامل سوييانتو ىو تقنية في  .والاختبارات ابؼتنوعة حتى تكون بسيطة
برليل الاعتماد ابؼتبادل لعدة متغتَات في نفس الوقت من أجل تبسيط شكل العلاقات 
. بتُ ابؼتغتَات ابؼدروسة إلذ عدد من العوامل التي ىي أقل من ابؼتغتَات ابؼدروسة
وىذا يعتٍ أن برليل العوامل بيكن أن يصف أيًضا بنية البيانات ابػاصة 
وعلاوة على ذلك، وفقا لتحليل الشعر، فإن العامل ىو تقنية الاعتماد ابؼتبادل، .بالدراسة
حيث لا يوجد تقسيم للمتغتَات في ابؼتغتَات ابؼستقلة وابؼتغتَات التابعة مع ابؽدف 
يوفر ىذا التحليل أدوات . الرئيسي من برديد ابؽيكل الذي يقع بتُ ابؼتغتَات في التحليل
لتحليل بنية العلاقات الداخلية أو الارتباطات بتُ عدد كبتَ من ابؼتغتَات من خلال 
 .شرح العلاقة ابعيدة بتُ ابؼتغتَات، والتي يفتًض أنها بسثل الأبعاد في البيانات
لذا من وصف العوامل ابؼذكورة أعلاه بىلص الباحث إلذ أن العوامل ىي حالة 
 .تؤثر على حدوث حدث، بدا في ذلك العوامل ابعيدة والسيئة
العامل ىو مرادف لأن ابؼعاني بؽا نفس ابؽجاء والنطق ولكن ابؼعتٌ  . معانيٖالعوامل بؽا 
 
 
العوامل بؽا معتٌ في طبقة الاسم أو الاسم  .العوامل بؽا معتٌ في بؾال الرياضيات .بـتلف
بحيث بيكن للعامل أن يذكر اسم شخص أو مكان أو كل الكائنات وكل شيء تم 
 .حظره
المقاوم .٢
 تعريف المقاوم . أ
: العقبات التي تواجو ابؼعجم الإندونيسي الكبتَ، العقبات بؽا ابؼعاني التالية
 بينما فهم .")تعيق، توقف، عرقلة(الأشياء، الظروف أو الأسباب الأخرى التي تعوق "
في ىذه الدراسة، يتم تعريف  .العقبات ىو شيء بيكن أن يعوق تقدم أو إبقاز شيء ما
العوامل ابؼثبطة في عملية تنفيذ مثبطات التعلم على أنها أشياء، وظروف بيكن أن تعيق، 
 .وبسنع وتعرقل عملية تثبيط التعلم
تثبيط ىي الكلمة الأساسية من عقبة يعتٍ بععل شيء يصبح طبيعيا أو ليس 
العقبات  .ابؼانع يعتٍ الشخص الذي يثبط، ابعهاز ابؼستخدم للتثبيط .على بكو سلس
 .ىي شروط بيكن أن تتسبب في تعطيل التنفيذ
بناًء على الرأي أعلاه، بىلص الباحث إلذ أن ابؼانع ىو حالة دائًما في حالة ليست 
. سلسة أو بها تداخل
التعليم .٣
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 تعريف التعليم .أ 
العملية، " :التعلم وفقا لقاموس الاندونيسي الكبتَ، التعلم لو ابؼعاني التالية
 "الطريقة، ابغركة بذعل الناس أو الكائنات ابغية تتعلم
يهدف . التعلم ىو نشاط يقوم بو ابؼعلم بطريقة يتغتَ بها سلوك الطلاب بكو ابذاه أفضل
التعلم إلذ مساعدة الطلاب على ابغصول على بؾموعة متنوعة من ابػبرات والتجارب 
ابؼتعلقة بسلوك الطلاب والتي تتضمن ابؼعرفة وابؼهارات والقيم أو القواعد التي تعمل 
 .كدليل على سلوك الطلاب وسلوكهم لزيادة الكمية والنوعية
 "ereurtni" sutcurtsniوالتي تسمى في اليونانية" تعليم"التعلم ىو تربصة لكلمة 
والتي تعتٍ نقل الأفكار، وبالتالر فإن معتٌ التعلم ىو نقل الأفكار والأفكار التي تم 
 .معابعتها بشكل مفيد من خلال التعلم
إذن من الوصف، يستخلص التعلم أعلاه من الباحث أن التعلم ىو نشاط للتغيتَ من 
 .عدم معرفتو بابؼعرفة ابؼصممة لتعلم شيًئا أكثر توجها ًللمعلمتُ كأطراف في التغيتَ
مبادئ التعليم  .ب 
التعلم كجهد للحصول على تغيتَات سلوكية ىذا ابؼبدأ يعتٍ أن السمة الرئيسية 
ىذا يعتٍ أن شخًصا من ذوي ابػبرة في التعلم . لعملية التعلم ىي تغيتَ السلوك في الفرد
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التغتَات في  .لكن ليس كل التغيتَات السلوكية مثل بـرجات التعلم .سيغتَ سلوكو
 :السلوك حيث تشتمل بـرجات التعلم على ابػصائص التالر 
يدرك الأفراد الذين يقومون بعملية التعلم أن  .التغيتَ الذي يتحقق(ٔ
 .معارفهم قد ازدادت، ومهاراتهم زادت، وىم أكثر ثقة في أنفسهم، وىكذا
ستحدث التغيتَات في السلوك نتيجة للتعلم  .التغيتَات ابؼستمرة( ٕ
 .باستمرار، وىذا يعتٍ أن التغيتَ الذي بودث يؤدي إلذ تغيتَ آخر في السلوك
التغيتَات التي تم ابغصول عليها في نتائج التعلم  .التغيتَات التي تعمل( ٖ
 .توفر منافع للفرد ابؼعتٍ
تزداد  .بردث تغيتَات إضافية في الفرد .التغيتَات التي ىي إبهابية( ٗ
الناس  .التغيتَات التي يتم ابغصول عليها دائًما بحيث بزتلف عن الوضع السابق
 الذين تعلموا سوف يشعرون بشيء أوسع في أنفسهم
ىذا التغيتَ لا بودث في حد ذاتو، ولكن من خلال .التغيتَات النشطة( ٘
التغيتَات التي بردث بسبب النضج، وليس نتائج التعلم لأنها  .الأنشطة الفردية
في مرحلة النضج، سيحدث التغيتَ  .بردث في حد ذاتها، شيء مع مراحل التطور
ستكون . تغيتَات دائمة.تلقائًيا على الرغم من عدم وجود أي جهد تعليمي
 .التغيتَات التي بردث نتيجة للتعلم أبدية لدى الأفراد، على الأقل لفتًة معينة
وىذا يعتٍ أن التغيتَات ابؼؤقتة، مثل ابؼرض، والدموع من الدموع، والتعرق، 
 .والسكر، والعطاس، وما إلذ ذلك، ليست تغتَات نتيجة للتعلم، لأنها مؤقتة
في عملية  .حدث التغيتَ لأن شيًئا ما كان سيتحقق .التغيتَات التي تهدف وتوجو
تتميز نتائج التعلم  .التعلم، يتم توجيو بصيع الأنشطة بكو برقيق ىدف معتُ
بالتغتَات في السلوك الكلي، وىذا ابؼبدأ يعتٍ أن التغتَات في سلوك نتائج التعلم 
وتشمل  .تغطي بصيع جوانب السلوك وليس فقط جانب واحد أو جانبتُ
 .التغيتَات السلوكية ابعوانب ابؼعرفية والفعالة وابؼوجودة وابؼفعمة بابغيوية
في  .التعلم ىو مبدأ ابؼبدأ الثالث الذي يعتٍ أن التعلم سيكون نشاطًا مستمرًا
لذا، فإن التعلم ليس كائًنا أو إحصائية، ولكنو  .حالة وجود مراحل منهجية من العنف
سلسلة من الأنشطة الديناميكية وابؼتًابطة لا بيكن أن يتم التعلم بتفاعل الأفراد مع 
لذا، فإن عملية التعلم التي تتم بشكل فردي ستكون دائًما في أنشطة بـتلفة لا  .بيئتهم
بردث عملية  .وبالتالر، فإن التعلم الفعال للطلاب يتصرف بنشاط .بيكن فصلها عنها
التعلم بسبب شيء ما انتهازي، وىناك شيء بهب برقيقو، وابؼبدأ الأساسي يعتٍ أن 
 .أنشطة التعلم ترجع إلذ ابغاجة إلذ برقيقها، والأىداف التي بهب برقيقها
على أساس ىذا ابؼبدأ، سيحدث التعلم إذا شعر الأفراد بابغاجة إلذ الدفع، 
بدعتٌ آخر، يعد التعلم نشاطًا لتلبية  .وىناك شيء بوتاج إلذ برقيقو لتلبية احتياجاتهم
 التعلم ىو شكل من ابػبرة، التجربة ىي ابغياة من خلال .الاحتياجات وإبهاد الأىداف
التعلم ىو تفاعل الأفراد مع بيئتهم بحيث يوفر  .مواقف حقيقية ذات أىداف بؿددة
تغيتَات السلوك التي تم ابغصول عليها من التعلم  .العديد منهم ابػبرة في مواقف حقيقية
ىذا يعتٍ أنو طابؼا أن الأفراد في عملية التعلم بهب أن بىلقوا  .ىي في الأساس بذارب
 .حالة حياة بفتعة توفر بذربة ذات معتٌ
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 التعليم السياقي .ج 
التعلم السياقي ىو مفهوم تعلم يساعد المحاضرين على ربط مواد التعلم بأوضاع 
العالد ابغقيقي وتشجيع الطلاب على الربط بتُ معرفتهم وتطبيقهم في حياتهم كأفراد 
. مع ىذا النهج، من ابؼتوقع أن تكون نتائج التعلم أكثر وضوًحا للطلاب.الأسرة والمجتمع
بردث عملية التعلم بشكل طبيعي في شكل أنشطة عمل الطلاب وخبرتهم، وليس نقل 
في التعلم السياقي، بوتاج الطلاب إلذ فهم معتٌ التعلم،  .ابؼعرفة من المحاضرين للطلاب
بهذه الطريقة يضعون أنفسهم في حاجة إلذ  .وما ىي مواد التعلم ابؼفيدة للحياة اللاحقة
 .حكم بغياتهم في وقت لاحق
في ىذا ابعهد بوتاجون . يتعلمون ما ىو مفيد لأنفسهم وبؿاولة لتحقيق ذلك
تتمثل وظيفة المحاضرين في التعلم السياقي في مساعدة الطلاب على  .كمديرين ومرشدين
ىذا يعتٍ أن المحاضرين مهتمون أكثر بالاستًاتيجيات أكثر من إعطاء  .برقيق أىدافهم
مهمة المحاضر ىي إدارة الفصل كفريق يعمل سويًا لإبهاد شيء جديد  .ابؼعلومات
كما ىو ابغال مع استًاتيجيات  .السياق ىو بؾرد استًاتيجية التعلم .لأعضاء الصف
التعلم الأخرى ، يتم تطوير المحتوى السياقي بهدف أن يكون التعلم أكثر إنتاجية وذات 
بوتوي التعلم  .بيكن تشغيلها دون ابغاجة إلذ تغيتَ ابؼنهج من النظام ابغالر .مغزى
، )الاستفسار(، والتحقيق )البنائية(السياقي على سبعة مكونات رئيسية، وىي البنائية 
، والتفكتَ )التفكتَ(، والنمذجة )بؾتمع التعلم(والاستجواب، والمجتمع التعليمي 
في ابػط ابػطوات الكبتَة في تطبيق التعلم  )التقييم الأصيل(، والتقييم الفعلي )الأصيل(
 :السياقي ىي كما يلي
تطوير الفكرة القائلة بأن الطلاب سيتعلمون بشكل أكثر جدية من ( ٔ
بصيع  .خلال العمل بدفردىم، وإبهاد أنفسهم، وبناء معارفهم ومهاراتهم ابعديدة
 .ابؼواضيع تسأل
 .القيام بأكبر قدر بفكن من أنشطة الاستفسار( ٕ
 .تطوير فضول الطلاب( ٖ
 .إنشاء بؾتمعات التعلم في بؾموعات الدراسة(ٗ
 .قدم النموذج كمثال للتعلم( ٘
 .تعكس في نهاية الاجتماع( ٙ
 .تنفيذ الأحكام الفعلية بطرق بـتلفة( ٚ
 اللغة العربية.٤
 تعريف اللغة العربية .أ 
اللغة  .قبل فهم ابؼزيد عن معتٌ اللغة العربية، سيشرح الباحثون أولا ًمعتٌ اللغة
ولد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية في بؿاولة لتحستُ  .ىي عنصر الثقافة
وبالإضافة إلذ عملها كأداة اتصال بتُ الناس، بىدم اللغة أيضا كأداة للتفكتَ، .حضارتو
للتعبتَ عن ابؼشاعر، والدعم ابؼطلق من كل من ابؼعرفة الإنسانية، وكذلك بدثابة رمز ديتٍ 
ىي شكل من أشكالابؼصدر كلمة يلغو " اللغة"في اللغة العربية، كلمة  .وتوحيد الشعب
 .اللغو الذي يعتٍ الكلام أو الصوت- 
اللغة العربية ىي واحدة من اللغات السامية ابؼتوسطة ابؼدرجة في عائلة اللغة 
اللغة العربية ىي لغة سامية نشأت عن ابؼنطقة التي  .السامية وىي لغة دينية في الإسلام
ىذه اللغة ىي أكبر لغة من حيث عدد ابؼتحدثتُ  .تضم الآن ابؼملكة العربية السعودية
ترتبط  . دولة في العالد تستخدم اللغة العربية كلغة ربظيةٕ٘ىناك  .في عائلة اللغة السامية
وقد تم تصنيف اللغة العربية ابغديثة على أنها لغة كلية واحدة  .العربية ارتباطًا وثيًقا بالعبرية
وىذه اللغات بردث في بصيع أبكاء العالد العربي، في )3936 OSI( لغة فرعية عميقة72مع 
 .حتُ أن لغة باكو العربية معروفة في بصيع أبكاء العالد الإسلامي
 :ىذا ىو على النحو التالر .اللغة العربية وفقا للخبراء
وفقا لسايخ الغنياني، العربية ىي بصلة يستخدمها العرب في التعبتَ ( ٔ
 .عن نواياىم
العربية ىي الأصوات التي برتوي على جزء : وفقا لأبضد ابغسيتٍ قال( ٕ
 .من حروف ابؽجائية
التعريف العربي الذي ذكره ابػبتَان أعلاه، بىتلف المحتوى والافتتاح ( ٖ
لذلك يستنتج الباحث أن اللغة العربية ىي أداة  .لكن القصد والغرض متشابهان
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في شكل رسالة حجية يستخدمها العرب للتواصل والتفاعل اجتماعيا ًسواء 
 .شفهيا ًأو كتابيا ً
اللغة العربية ىي لغة عائلة اللغة ابعنوبية السامية التي يستخدمها الناس الذين 
بعد أن سافر عبر  .يسكنون ابعزيرة العربية، في ابعزء ابعنوبي الغربي من القارة الآسيوية
القرون، اللغة العربية ىي اللغة الربظية الآن في العديد من البلدان، مثل ابعزائر، العراق، 
لبنان، ليبيا، ابؼغرب، مصر، ابؼملكة العربية السعودية، السودان، سوريا، تونس، الأردن، 
 اللغة العربية ىي واحدة من أقدم اللغات  .ودول أخرى في شبو ابعزيرة جزيره العرب
. في العالد، ولكن حالتها في بداية بموىا وتطورىا غتَ معروفة على وجو اليقتُ
النص العربي من أقدم وجدت يبدأ إلا بعد ثلاثة قرون، في حتُ أن أقدم 
النصوص العربية التي نعرفها اليوم وبيكن ابغصول عليها إلا من خلال القرنتُ ابؼاضيتُ 
 . )الأدب ابعاىلي(قبل بؾيء الإسلام، وتسمى الأدب ابعهل 
، وىي )العربيةالبديعة(أولا، العربية انقرضت  .بيكن تقسيم العربية إلذ قسمتُ
اللغة التي استخدمت من قبل العائلات العربية التي تعيش في ابعزء الشمالر من ابغجاز 
لأن اختلاط ىذه العربية بالأرمينية بعيد جدا ًعن  .وابؼتابطة للحدود الإقليمية في أرمينيا
ابؼراكز العربية الأصلية، فإن اللغة العربية 
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وجدت في .يهيمن عليها الأرمن بشكل متزايد، وقد انقرضت قبل ظهور الإسلام
الأبيابية (لذلك، ُتدعى العربية ابؼنقرضة بالنقش العربي  .ىذه ابؼناطق ىي ابؼنحوتات فقط
، وىي اللغة التي لا )سورة العربية الباقية(ثانيا، العربية الباقتُ على قيد ابغياة  .)النوقصي
بمت ىذه اللغة  .تزال تستخدم من قبل العرب كلغة أدبية أو اللغة ابؼنطوقة واللغة ابؼكتوبة
. في بلدان ابغجاز وبقد، ثم تطورت في بصيع أبكاء البلدان العربية
 
 
أهمية تعلم اللغة العربية  .ب 
الكثتَ من ابؼسلمتُ الذين يتعلمون اللغة  .بالنسبة للمسلمتُ العربية لو الفضيلة
ىناك العديد من الفوائد في تعلم  .سبب الدين ىو واحد منهم .العربية لأسباب بـتلفة
على الرغم من أننا لسنا عرب، إلا أن ابؼزايا كبتَة إذا أردنا تعلم اللغة  .اللغة العربية
 .ىناك العديد من الأسباب التي بذعل اللغة العربية أمرًا مهًما للتعلم .العربية
 ىذا ىو السبب الرئيسي في تعلم اللغة .اللغة العربية ىي لغة القرآن( ٔ
تم ذكر خصوصيات اللغة العربية في القرآن الكرنً، بدا في ذلك كلمات الله  .العربية
َوَلَقْد َضرَب َْنا لِلنَّاِس فيْ ٰىَذا اْلُقْرآِن ِمْن  )ٕٛ، ٧٢:سبحانو وتعالذ على سورة الزمر 
). ٕٛ(ق ُْرٰانًا َعرَبِيِّا َغي ْ َر ِذْي ِعوٍَج َلَعلَُّهْم ي َت َّ ُقْوَن  )ٕٚ(ُكلِّ َمَثٍل َلَعلَُّهْم ي ََتذَكَّ ُرْوَن 
في ابغقيقة لقد صنعنا للبشر في ىذا القرآن كل نوع من ابؼثل حتى يتمكنوا : ابؼعتٌ
ىو القرآن باللغة العربية التي ليس بؽا ابكناء بحيث تكون حذرة  )ٕٚ(من التعلم 
العربية ىي رمز الإسلام ورمز : "شيخ الإسلام ابن تيمية ربضو الله قال. )ٕٛ(
 .وذكر في اقتطاعها شتَاط ابؼستقيم" ابؼسلمتُ
من خلال تعلم اللغة العربية، يكون من الأسهل حفظ بؿتويات القرآن ( ٕ
 مع عاصمة اللغة العربية سوف يسهل علينا أن .وتفستَىا وتعليمها وبفارستها
 .نفهم حديث النبي صلى الله عليو وسلم، حفظ، شرح وبفارسة ذلك
من خلال فهم اللغة العربية، وخاصة فهم ابؼبادئ في علمالنحو ( ٖ
والصرف، سيكون من الأسهل فهم الإسلام من أولئك الذين لا يتعلمونها على 
علاوة على ذلك، إذا كانت مهمة شخص ما بدثابة رسول الدعوة، أو  .الإطلاق
الداعي، أو الأستاذ، فمن ابؼؤكد أن تعلمو أكثر سهولة حتى يكون من السهل توفتَ 
 .فهم حقيقي للدين للشهب
من خلال فهم اللغة العربية سيكون من السهل التعلم من العلماء ( ٗ
 .مباشرة أو قراءة أعمال بـتلفة من العلماء الذين انتشرت على نطاق واسع اليوم
 .اللغة العربية ىي لغة ناعمة ومشدودة، وتهدئة الروح( ٘
أعلام العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها، وأكثرىا تأدية للمعاني التي تقوم 
لأن اللغة العربية ىي اللغة الأكثر بليغة، والأوضح، والأكثر شمولا، "بالنفوس 
 ."ومعظمها بوتوي على معتٌ يطمئن الروح
 فلهذا : قال ابن كثتَ ربضو الله أيضا.اللغة العربية ىي اللغة الأكثر نبلا( ٙ
أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات، على أشرف الرسل، بسفارة أشرف ابؼلائكة، 
وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وابتدئ إنزالو في أشرف شهور السنة وىو 
 رمضان، فكمل من كل الوجوه
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لأن القرآن ىو الكتاب الأكثر نبلا، وكشف مع أنبل اللغة، وتعليمها إلذ الرسول "
الأكرم، الذي قدمو ابؼلاك الأكثر النبيلة، وكشفت في ابؼكان الأكثر النبيلة على 
الأرض، كما كشفت في شهر بؾيد ىو شهر رمضان، من جوانب بـتلفة، قد بككم 
 " .على مدى نبيلة كتاب القرآن الكرنً
اللغة العربية ىي لغة مستقيمة وسهلة الفهم وسهلة الاستخدام كقانون ( ٚ
َوَلَقْد َضرَب َْنا لِلنَّاِس فيْ ٰىَذا  : ٕٛ، ٕٚ:  قال الله تعالذ في سورة الزمر .للبشر
ق ُْرٰانًا َعرَبِيِّا َغي ْ َر ِذْي ِعوٍَج َلَعلَُّهْم ي َت َّ ُقْوَن  )ٕٚ(اْلُقْرآِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل َلَعلَُّهْم ي ََتذَكَّ ُرْوَن 
في ابغقيقة لقد صنعنا للبشر في ىذا القرآن كل نوع من ابؼثل حتى : ابؼعتٌ. )ٕٛ(
ىو القرآن باللغة العربية التي ليس بؽا ابكناء بحيث تكون )ٕٚ(.يتمكنوا من التعلم
َوإِنَُّو لَت َْنزِْيٌل ِمْن َربِّ اْلَعاَلِمْتَُ  : )ٜ٘ٔ-ٕٜٔ: سورة الشعراء(في . )ٕٛ(حذرة 
، )ٜٗٔ(، َعَلى ق َْلِبَك لَِتُكْوَن ِمَن اْلُمْنِذرِْيَن )ٖٜٔ(، ن ََزَل بِِو الرُّْوُح اْلأَِمْتُُ )ٕٜٔ(
من ابؼؤكد أن ىذه ىي العقوبة .ٕٜٔ ابؼعتٌ :كما ذكر.)ٜ٘ٔ(بِِلَساٍن َعَربيٍّ ُمِبْتٍُ 
أولئك الذين يتوخون ابغذر ىم في  -ٖٜٔ. التي كنت تشك دائما ًفي وجودىا 
كانوا يرتدون حريرًا ناعًما  .ٜ٘ٔ.في ابغدائق والينابيع )أي(. ٜٗٔمكان آمن، 
 .وجها ًلوجو )بهلس(وحريرًا كثيًفا 
 أكثر طلاقة في قراءة القرآن وبذنب أخطاء القراءة( ۸
من خلال تعلم اللغة العربية وفهمها، وىي لغة القرآن، سنكون أسهل في القراءة 
إذا كنا معتادون على اللغة العربية، فبالطبع  .وأكثر طلاقة وبذنب أخطاء القراءة
الاختلافات في ابغروف أمر طبيعي، بيكننا أن نكون سريًعا وحساًسا بذاه نطق 
ابغروف، إما عندما نقرأ القرآن وحده أو نصغي لأشخاص آخرين يقرؤونو، على 
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، التي ىي أيضا ًبـتلفة جدا ًمن حيث ابؼعتٌ "َأَلا "و " َعَلى"سبيل ابؼثال، التمييز بتُ
 .، والتي ىي متناقضة"َلا "و " ل َ"، كذلك 
 اجعل من السهل حفظ آيات القرآن وابغديث والصلاة( ٜ
كما ذكرت آنفا،ً أنو من خلال فهم اللغة العربية سوف نعتاد على ابعمل باللغة 
العربية، لأنو اعتاد أن يكون من الأسهل حفظها، ومن الأسهل تذكرىا عند 
النسيان، وأحيانا ًعندما ننسى، بكتاج فقط إلذ تذكر كلمات معينة وفي بغظة نتذكر 
ابعملة على الفور ككل، بودث ذلك لأن دماغنا عمل على الربط بتُ الكلمات 
في الواقع، سنكون أسهل في قراءة  .بالعربية في ابعملة التي حفظناىا ذات مرة
كما سنكون من السهل  .الكتابات غتَ الواضحة جدا، أو ىناك بصل مقطوعة
جًدا كتابة آيات من القرآن أو الأحاديث أو الصلوات دون ابغاجة إلذ حفظ 
الأحرف الواحد تلو الآخر، لأننا بالفعل نفهم القواعد في كتابة اللغة العربية عندما 
 .نتعلم اللغة العربية نفسها
يساعد على فهم تفستَ القرآن إن فهم اللغة العربية بيكن أن يساعد ( ٓٔ
في فهم تفستَ القرآن وغتَه من العلوم الدينية، على الأقل عندما بقد تفستَ القرآن 
في الوقت ابغاضر والذي يرتبط ارتباطًا وثيًقا بالعلوم، على سبيل ابؼثال في تفستَ 
يعتٍ حفنة من الدم، بالنسبة لأولئك منا  )العلق(الكهنة السابقتُ ذكر أنو علق 
الذين لا يعرفون اللغة العربية، فهذا يعتٍ أنو في الواقع بذلط الدم، ولكن اللغة العربية 
غنية بابؼعتٌ، معتٌ آخر لعلق معلقة، مع تطور البيولوجيا والتكنولوجيا ابؼعاصرة، 
وكلمة علق مع معتٌ معلق أيضا وفقا بؼا ىو ابؼقصود في القرآن، لأنو في الواقع بعد 
مع ابؼزيد وابؼزيد  .فتًة التسميد فإن ابعنتُ ابؼرتقب سيعلق على جدار الأم في الرحم
من رؤيتنا للغة العربية، فإنو سيعمق فهمنا للقرآن، وبالتأكيد سيعزز إبياننا، لأنو منذ 
الآن وحتى الآن ىناك العديد من حقائق العلم التي أظهرىا الله عن حقيقة القرآن 
التي لد تكن معروفة بالضبط من قبل ابؼسلمتُ، ولا سيما من حيث الآيات عن 
 من الوصف أعلاه بيكن الاستنتاج أنو في فهم اللغة العربية بكصل .الطبيعة والعلوم
إذا أردنا  .على العديد من الفوائد لأن اللغة العربية لديها العديد من الفوائد
استكشاف ابؼزيد، بالطبع سنجد ابؼزيد من الفوائد التي بكصل عليها من خلال تعلم 
لتعلم أنو لا بهب أن  .مثل الفهم السهل للقرآن، من السهل حفظو .اللغة العربية
يكون في وقت واحد، والبدء في معرفة معتٌ الكلمة وترتيب الكلمات، والقليل عن 
والأىم ىو فهم طريقة اللغة  .تدربهيا سوف تفهم اللغة العربية ككل .القواعد
 .العربية
 الحالة الموضوعية للغة العربية .ج 
تتمتع اللغة العربية في إندونيسيا بدكانة بارزة، لأن اللغة العربية ىي لغة العالد 
 .الإسلامي ومقدمة للعبادة، وأيضا ًكأداة لدراسة الأدبيات الأساسية ودين الإسلام
لذلك تم إدخال اللغة العربية في وقت مبكر، ويتم تدريسها من مستوى ابتدائية إلذ عالية 
ومع ذلك، فإن تعلم اللغة العربية لفتًة طويلة لد يكن قادرا ًعلى  .وحتى التعليم العالر
قيادة الطلاب ليكونوا قادرين على التحدث باللغة العربية بشكل نشط، بل وبييلون إلذ 
ىذه الظاىرة تنطوي على عدم  .أن يكونوا أقل بذاوبًا ويعتبرىم الطلاب أكثر من اللازم
النجاح في تعلم اللغة العربية في إندونيسيا عندما ينظر إليها من ابعانب الوظيفي للغة 
 .كأداة اتصال
تشمل أسباب عدم النجاح في تعلم اللغة العربية في إندونيسيا توجيو التعلم الذي 
يركز فقط على التمكن من القواعد، وعدم وجود ابؼناىج ابؼوجهة، وعدم إبداع ابؼعلمتُ 
بالإضافة إلذ ذلك، فإن فهم الطلاب  .في تطبيق أساليب تعلم اللغة العربية ابؼختلفة
دفع ىذا ابػبراء في  .الذين يفكرون في اللغة العربية أكثر صعوبة من اللغات الأخرى
تعليم اللغة العربية ومراقبي اللغة العربية إلذ القيام بحملة لإجراء تغيتَات في ابذاه تعليم 
وشملت في مكونات اللغة تعلم مثل قواعد  .اللغة العربية من ابذاه نظري إلذ ابذاه عملي
.  اللغة و النحو
وخلصت نتائج بحث ىاريس في خوير أديب إلذ أن تدريس اللغة العربية في كل 
ىذا الوقت لد ُيظهر نتائج قصوى، وكان ذلك يرجع إلذ أقل من ابؼعابعة ابؼثلى لتوفتَ 
نتيجة  .إلذ ابؼوارد ابؼادية بدا في ذلك القضايا ابؼنهجية )جودة ابؼعلم(ابؼوارد البشرية 
ٝ من مدرسي اللغة العربية في ابؼدارس يديرون مواد لغوية اللغة ٘ٚلذلك، أكثر من 
العربية، سواء ابؼدارس وابؼدارس العامة وكذلك الدينية، ليس لديها معايتَ مثالية كمعلمتُ 
 .اللغة العربية
ابؼكونات التعليمية التي تؤثر بشكل كبتَ على جودة التعليم ابؼنخفضة في 
 :إندونيسيا تشمل
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توافر ابؼعلمتُ والعاملتُ في بؾال التعليم غتَ الكافية من حيث الكم ( ٔ
والكيف 
مرافق التعلم والبنية التحتية التي لد تتوفر بعد ولد يتم استخدامها على ( ٕ
 النحو الأمثل
 بسويل التعليم غتَ الكافي لدعم جودة التعلم( ٖ
 عملية التعلم التي لد تكن فعالة وفعالة ( ٗ
 :ابػصائص التي بهب أن بيتلكها ابؼعلمون العرب ىي كما يلي
بهب أن بوب وأن يكون فخورا بالعربية، حتى يتمكن من غرس حب ( ٘
اللغة العربية في طلابو 
 بهب إتقان ابؼادة بحيث بيكن لعملية التعلم تعمل بشكل جيد( ٙ
بهب أن يكون قادرا على التحدث باللغة العربية بشكل جيد، ( ٚ
 وكذلك في تقدنً ابؼواد
 بهب أن يكون لديك معرفة واسعة في ابؼواد التعليمية العربية( ۸
بهب أن يكون قادرا ًعلى توجيو وتوجيو، سواء داخل الفصل أو ( ٜ
 خارج الفصل الدراسي
بهب أن يكون قادرا ًعلى تطوير معرفتو ومهنيتو كمدرس للغة ( ٓٔ
 .العربية
 خصائص اللغة العربية .د 
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حسب الأصول، تأتي ابػصائص من جذر الكلمة الإبقليزية، وىي شخصية تعتٍ 
يعرف  . تعتٍ كلمة ابؼميزة خاصية أو خاصية شيء ما.ابغرف والشخصية وابغرف
أبضد مولانا ابػصائص ذات ابػصائص والأشكال الفردية للشخصية والشخصية، وأبماط 
في اللغة العربية، تُعرف الكلمة ابؼميزة بخصائصها باعتبارىا  .السلوك أو العلامات ابػاصة
ثم بيكن القول  .صيغة ابعمع للخصوصية والتي يتم تفستَىا على أنها خصوصية أو امتياز
أن خصائص اللغة العربية ىي أشكال الشخصية وابؼيزات ابػاصة أو العلامات التي 
 .بستلكها اللغة العربية
ابؼعرفة بخصائص اللغة العربية ىي مطلب بهب أن يفهمو ابؼعلمون العرب، لأن 
فهم ىذه الدورة سيسهل أولئك الذين يشاركون في بؾال التعليم وتدريس اللغة العربية في 
لكن بذدر الإشارة إلذ أن خصائص اللغة العربية لا تتطابق  .تنفيذ أنشطة عملية التعلم
مع الصعوبات، لأنو بوجود ابؼعرفة والفهم بػصائصها، سيتم الكشف عن نقاط القوة في 
اللغة العربية على الأقل، وجانب التيستَ الذي سيصبح الباب لفتح الطريق لأولئك الذين 
:  اللغة العربية بؽا أسلوب لغوي متنوع يشتمل على .يرغبون في التعلم و في عمقها
التنوع الاجتماعي أو الاجتماعي، وىو بؾموعة متنوعة من اللغات ( ٔ
 .الاقتصادي للمتحدث-التي تشتَ إلذ التقسيم الاجتماعي
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التنوع ابعغرافي، وتنوع اللغات التي تظهر ابؼوقع ابعغرافي للمتكلمتُ ( ٕ
 من منطقة إلذ أخرى، بحيث تلد بؽجة متنوعة
، وىي بؾموعة متنوعة من اللغات التي stceloidiبؾموعة متنوعة من( ٖ
 .)بؽجة فردية(تظهر السلامة الشخصية لكل بؾتمع على حدة 
وفقا لبلومفيلد اللغة الشفوية ىي  .بيكن التعبتَ باللغة العربية شفهيا ًأو كتابيا ً
بيكن فهم ىذه ابغقيقة بسبب ابؼشهد التاربىي للحضارة  .جوىر وجود لغة
الإنسانية، فهي تُرى بوضوح في اللغة الشفوية، على الرغم من أنها لا تستطيع 
تستخدم اللغة الشفهية كنظام شفهي على  .الكتابة ولا تعرف شارات الكتابة
نطاق أوسع من قبل البشر في التواصل مع بعضهم البعض بتُ أفراد المجتمع في 
ىذا ىو ابؼقصود بحيث يتم فهم الرسالة بسرعة أكبر من قبل المجتمع  .بيئتهم
 .ابؼستهدف
 :اللغة العربية بؽا نظام وقواعد وأجهزة فريدة، بدا في ذلك اللغة العربية
النظامية، اللغة التي برتوي على نظام قياسي يتكون من عدد من ( ٗ
الأنظمة الفرعية للصوت، الكلمات، ابعمل، البنية، القواعد، (الأنظمة الفرعية 
منهجية، بدعتٌ أن اللغة العربية بؽا أيًضا قواعد خاصة، حيث  .)ابػطاب، الخ
 .يعمل كل مكون من مكونات النظام الفرعي للغة بشكل تآزري ووفًقا لوظائفها
اكتمل ، بدعتٌ أن اللغة برتوي على بصيع الأجهزة التي بوتاجها المجتمع والتي 
تستخدم اللغة عند استخدامها كأداة اتصال في التفاعل والتواصل الاجتماعي 
 .فيما بينها
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يعتٍ أي واحد بوب، بفا يعتٍ rartibrA .اللغة العربية بؽا خصائص عشوائية ورمزية
الكلمات في كل لغة ىي رموز  .أنو لا توجد علاقة عقلانية بتُ الرمز اللفظي وابؼرجع
مع الطبيعة الرمزية للغة، بيكن  .للؤشياء ابغقيقية، وابؼلخصات، والأفكار، وما إلذ ذلك
للبشر بذريد ابػبرات والأفكار ابؼختلفة حول أشياء بـتلفة، بدا في ذلك الأشياء التي سيتم 
بودث  .لدى اللغة العربية القدرة على التطور والإنتاج والإبداع .اختبارىا في وقت لاحق
ىذا لأن تطوير اللغة يتبع دوًما تطور ابغضارة البشرية، بحيث تظهر الكلمات 
 .وابؼصطلحات اللغوية ابعديدة ابؼستخدمة لتوصيل العلوم والتكنولوجيا ابؼتنامية
كظاىرة فردية، اللغة ىي خاصية  .اللغة العربية ظاىرة فردية وظاىرة اجتماعية
أما بالنسبة للظواىر  .إنو إنسان لأن البشر فقط لديهم مهارات لغوية لفظية .للبشرية
 .الاجتماعية، فاللغة عبارة عن اتفاقية لمجتمع من أصحاب ىذه اللغة أو مستخدميها
الاتفاق ىنا لا  .يستخدم شخص ما لغة وفًقا للمعايتَ ابؼتفق عليها أو يتم تعيينها للغة
والاتفاق  .يعتٍ اتفاقية ربظية نتيجة بؼؤبسر أو مؤبسر يضم أعضاء من المجتمع الأوسع
ابؼقصود أساسا ىو عادة ما يستمر من جيل إلذ جيل، وىو ملزم وبهب أن يتبعو بصيع 
إذا كان الشخص لا يطيع أو بويد عن الاتفاق ابعماعي، فإن اللغة  .مستخدمي اللغة
التي يتحدث بها لن تكون مفهومة أو على الأقل سوء فهم من قبل أشخاص آخرين في 
 .نفس المجتمع
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الدراسة السابقة  . ب
مع عنوان  .أومي كالسوم توبينغ، طالب ابعامعة الإسلامية في سومطرة الشمالية. ٔ
خلص الباحثون في ىذه ". أفكار ابن جتٍ عن العلوم في ناىوو في كتاب ابػصيسي"البحث 
الدراسة إلذ أن الأمة كالسوم فقط فحصت أفكار ابن جتٍ عن طرق نهو في ابػصي، أومية 
الكلس باستخدام طريقة النوعية، والنهج الوصفي، والكلمات الأعمالية ابغصول على البيانات 
 .الثانوية والابتدائية من كتاب ابػصائصنفسو، وإضافة من الكتب وابؼواقع والمجلات الأخرى
والفرق في بحثو ىو أنأمي كلثوم أكثر من تفكتَ ابن جتٍ ، بينما ركز الباحث أكثر على دور ابن 
 .جتٍ في تطوير اللغة العربية
كورنيا نينغسيو، طالبة تعليم اللغة العربية بجامعةشريف ىداية الله الإسلامية ابغكومية .ٕ
الاستنتاج الذي بيكن للباحث  ."ستَة ابن جتٍ وفكر ابن جتٍ في علم اللغة"مع عنوان البحث 
أن يستخلصو ىو أن الاستنتاج ىو أن ابن جنتٍ حاول أن بهتذب ابػطاب وابؼناقشات حول 
اللغويات العربية من التًكيز الأصلي على نقاشات النهضة وتعصب ابؼدرسة إلذ دراسات أكثر 
اللغة، في وجهة نظر ابن جتٍ، ليست كيانًا عقلانًيا بحًتا، ولكنها ذات بُعد  .شمولا ًوشمولية
اجتماعي، لذلك، بهب على الأساليب والنظريات وابؼقاربات التي يستخدمها أن بذمع بتُ 
الفرق في ىذا البحث ىو أنو يركز دائما على تفكتَ ابن جتٍ في علم اللغة، بينما يركز  .الاثنتُ
 .الباحث على دور ابن جتٍ في تطوير اللغة العربية
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
الباب الثالث 
طريقة البحث 
 منهج البحث ونوعه .أ 
الطريقة ىي طريقة أو طريقة بؼعرفة شيء لو خطوات منهجية، بينما ابؼنهجية ىي 
 لذا، فإن طريقة البحث ىي دراسة في دراسة . دراسة في ابغصول على اللوائح بطريقة ما
.  القواعد الواردة في البحث
في ىذه الدراسة، من ركلة جزاء الباحثة استخدام ىذا النوع من البحوث التي حددت 
يتعلم . الباحثة البحث ىو ابؼنهج الوصفي، وىي البحث عن ابغقائق مع التفستَ الصحيح
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البحث الوصفي ابؼشاكل في المجتمع، والإجراءات التي تطبق في المجتمع وبعض ابؼواقف، بدا في 
.  ذلك العلاقات، الأنشطة، ابؼواقف، وجهات النظر، والعمليات التي بردث وتأثتَات الظاىرة
وىذا يعتٍ أن البيانات التي تم بصعها . النهج ابؼتبع ىو من خلال اتباع نهج نوعي
ليست على شكل أرقام، ولكن البيانات في شكل بيانات وصفية ابؼستمدة من ابؼقابلات، 
. وابؼلاحظات ابؼيدانية والوثائق و الشخصية، مذكرة م الابيو وغتَىا من الوثائق الربظية
 
 
 
 مكان والبحوث الوقت               .ب 
مكان البحث  . ١
في ىذه الدراسة، من ركلة جزاء برل الباحثة بؿل البحث في ابؼدرسة الابتدائية 
 ميدان ديناي منطقة ثانوية تيجال 41 شارع ديناي زقاق مولاجادي رقم 32المحمدية 
.  ساري التضاريس ابغضرية مدينة ماندالا الثالثة
 وقت البحث . ٢
مع .  إلذ فصل دراسي واحد ٕٛٔٓ يوليو ٜتم إجراء ىذا البحث في الفتًة من 
:  ابػطوات التالية 
 . اقتًب من رئيس ابؼدرسة للتقدم بطلب للحصول على إذن بحث .أ 
يهدف إجراء مسح أولر إلذ إبهاد وصف عام للجسم ابؼراد دراستو وبرديد  .ب 
 . ابؼخبرين من السكان ابؼوجودين
 أدوات البحث               .ج 
أي أن البيانات تعتمد بشكل كبتَ . الباحثة في البحث النوعي ىم الباحثون أنفسهم
الباحث ىو ابؼركز . على صحة الباحث في إجراء ابؼراقبة ابؼباشرة واستكشاف موقع البحث
لذلك، بهب أيضا التحقق من صحة . الأكثر مركزية والبيانات الرئيسية في البحث النوعي
.  الباحثتُ
: يثبت إثبات صحة الباحثتُ في الأمور ابؼتعلقة بأدائو، وىي
 حقيقة الباحثتُ ىي إجراء البحوث بالقفز إلذ ابؼيدان .ٔ
 فهم الباحث بؼنهجية البحث النوعي والنهج ابؼختلفة .ٕ
 فهم الباحث وطريقتو في الأسلوب ابؼلتوي فيما يتعلق بالبحث النوعي الذي يستخدمو .ٖ
 النظرات النظرية وابؼفاىيمية حول التًكيز وابؼشاكل التي تم فحصها .ٗ
 القدرات اللوجستية وابعاىزية للميزانية والوقت وعقلية الباحث .٘
 . الفهم العلمي للمجال قيد الدراسة.ٙ
 مخبروا البحث               .د 
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ابؼخبرين البحوث ىم . ابؼخبرون في البحث ىم مواضيع البحث في البحث النوعي
يتضمن بـبرو البحوث في البحث النوعي . شخص ىو مصدر البيانات أو ابؼستجيبتُ للؤبحاث
على سبيل ابؼثال، البحث في تطبيق منهج التًبية الدينية . بؾموعة متنوعة من العناصر ابؼختلفة
الإسلامية في مدرسة ابتدائية، تألف ىذا ابؼختبر البحثي من معلمي التًبية الدينية الإسلامية، 
واعتبر بصيع ىؤلاء ابؼخبرين . ومديري ابؼدارس، ونواب ابؼديرين، والطلاب وأولياء أمور الطلاب
قادرين على تقدنً ابؼعلومات ابؼتعلقة بتنفيذ ابؼناىج التعليمية الدينية الإسلامية في ابؼدرسة 
 . الابتدائية الإسلامية
 
 
 مصدر البيانات              .ه 
رأى سوىارسيمي أريكونتو، ما ىو ابؼقصود من مصادر البيانات في البحث ىو موضوع 
إذا استخدم الباحث استبيانًا أو مقابلة في بصع البيانات ، . البيانات التي بيكن ابغصول عليها
فإن مصدر البيانات يسمى ابؼستجيب، أي الشخص الذي يستجيب أو بهيب عن أسئلة 
 . الباحث، سواء كانت أسئلة مكتوبة أو شفهية
:  كما ذكرت ابؼصادر ابؼختلفة للبيانات التي ذكرىا بؿمد سوليشون في بحثو 
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مصادر البيانات الأولية، وىي البيانات التي تم ابغصول عليها من ابؼصدر .ٔ
ومصادر البيانات الأولية ىي مبادئ ومناىج وابؼرافق والبنية التحتية ومعلمي . مباشرة
 . اللغة العربية والمجالات الطلابية للدراسة 
مصادر البيانات الثانوية، وىي البيانات التي تم ابغصول عليها من .ٕ
البيانات ابؼوجودة وتلك التي لديها علاقات مع ابؼشكلة قيد الدراسة أو مصادر 
البيانات التكميلية التي تعمل على استكمال البيانات التي برتاجها البيانات الأولية 
 . في شكل وثائق
 طريقة جمع البيانات              .و 
في البحث النوعي، تهدف التقنيات . طريقة بصع البيانات ىي مسألة ملحة في البحث
إلذ أن تكون مسائل تتعلق بدصادر البيانات، وطرق بصع البيانات، وشرح موقف الباحثتُ 
كأدوات بعمع البيانات، وسحب العينات ابؼقصودة، وعدة أمور تتعلق بأحدث طرق بصع 
 . البيانات
.  تستخدم تقنيات بصع البيانات في البحث النوعي ابؼقابلات وتقنيات ابؼراقبة والتوثيق
 المقابلة. ١
ابؼقابلات ىي طرق بعمع البيانات عن طريق طلب شيء لشخص بـبر أو 
 ثلاثة أشياء أصبحت قوة أسلوب ابؼقابلة  regnilreKذكر . مستجيب
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إذا لد يفهم . قادرة على الكشف عن مستوى فهم ابؼوضوع على السؤال ابؼطروح .أ 
 ابؼدعى عليو، بيكن للباحث القيام بو 
 مرنة، بيكن تعديل التنفيذ لكل فرد  .ب 
بيكن أن يكون الشيء الوحيد الذي بيكن القيام بو عندما لا يتم توقع تقنيات  .ج 
 . أخرى من خلال تقدنً تفستَ
:  في طريقة ابؼقابلة، ىناك أنواع بـتلفة من ابؼقابلات تتضمن
ابؼقابلات ابؼنظمة، وىي ابؼقابلات التي تم فيها إعداد الأسئلة، مثل استخدام  .أ 
وىذا يعتٍ أن الباحثتُ قد عرفوا البيانات وحددوا . ابؼبادئ التوجيهية للمقابلة
 . تركيز ابؼشكلة وصياغتها
ابؼقابلات شبو ابؼنظمة، وىي ابؼقابلات ابؼتعمقة لأن ىناك بؾموعة من ابؼقابلات  .ب 
التي تستًشد بالأسئلة التي يتم إعدادىا من الأسئلة الأوسع والأعمق من خلال 
 . ابعمع بتُ الإرشادات القائمة
مقابلات غتَ منظمة، وىي مقابلات أكثر حرية وأكثر عمقا ًوإجراء مبادئ  .ج 
 . توجيهية للمقابلة كخطوط توجيهية عامة وبـططات عامة
من الوصف أعلاه خلصت الباحثة إلذ أن ما ىو مطلوب ىذا أسلوب ابؼقابلة لأخذ 
معلومات دقيقة من مصدر تقنيات بصع البيانات عن طريق ابؼقابلات للحصول على ابؼعلومات 
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ىذه التقنية استخدمت الباحثة للحصول على بيانات حول إشكاليات . عن طريق طرح ابؼخبر
التي تقوم بها مدرس اللغة العربية في ابؼدرسة الابتدائية الصف الرابع الإسلامية وجها لوجو لوجو 
، وبنا تلاميذ الصف الرابع وناظر  )وجها لوجو(مع ابؼخبرين 
 الملاحظة. ٢
إلذ جانب ابؼقابلات، بيكن بصع البيانات في البحث النوعي من خلال طرق 
ووفقا ًللنواوي ومارتن، فإن ابؼلاحظة ىي مراقبة وتسجيل منهجي للعناصر التي . ابؼراقبة
وفقا لباتون فإن الغرض من ابؼلاحظة ىو . تظهر في أعراض أو أعراض في موضوع البحث
. وصف الإعدادات ابؼدروسة، والأنشطة التي بردث ومعتٌ ابغدث ابؼرصود
  
 التوثيق. ٣
الطريقة أو الأسلوب الوثائقي ىو أسلوب بعمع البيانات وابؼعلومات من خلال 
ىذه الطريقة الوثائقية ىي طريقة بعمع البيانات التي تنشأ من . البحث والعثور على الأدلة
مصادر غتَ بشرية ، وغالًبا ما يتم بذاىل مصادر ابؼعلومات غتَ البشرية ىذه في البحث 
 الوثائق مفيدة . النوعي، في حتُ أن معظم ىذه ابؼصادر متاحة وجاىزة للاستخدام
.  لأنها بيكن أن توفر خلفية أوسع عن موضوع الدراسة
 طريقة تحليل البيانات               .ز 
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برليل البيانات ىو عملية ترتيب تسلسل البيانات، وتنظيمها في وحدة بمط وفئة ووحدة 
يعّرف تايلور برليل البيانات كعملية بردد العمل بشكل ربظي للعثور على ابؼوضوعات . أساسية
وفقا ً. والبحث عن فرضيات كما ىو مقتًح وكجهد لتقدنً ابؼساعدة وابؼواضيع إلذ الفرضية
لتحليل بوغدام وبكلتُ للبيانات النوعية ىو جهد يتم تنفيذه من خلال العمل مع البيانات 
وتنظيم البيانات وفرزىا إلذ وحدات بيكن التحكم فيها وبذميعها والبحث عن البيانات وإبهاد 
 . ما يقال للآخرين. الأبماط والعثور على ما ىو مهم وما يتم تعلمو وابزاذ القرار بشأنو
 خطوات تحليل البيانات. ١
لفهم البحث في العمق أن وجود بيانات في البحث أمر مهم للغاية، ولكن 
البيانات التي يتم بصعها لا تزال غتَ مهمة وليس بؽا معتٌ، لأن البيانات لد تتم معابعتها، 
لتكون قادرة على جعل البيانات مفيدة وقيمة وفي . لذلك بكن بحاجة إلذ طريقة لتمكينها
.  نفس الوقت قادرة على الإجابة عن مشاكل ىذا البحث، بهب برليل البيانات أولا
في ىذه الدراسة، فإن البيانات ابؼعروضة ىي بيانات نوعية، وبالتالر فإن تقنية 
برليل البيانات ابؼستخدمة ىي تقنية استقرائية، حيث تم بصع البيانات التي تم ابغصول 
عليها من قبل الباحثتُ في بداية الدراسة وسجلت على الفور للتحليل وتم استخلاص 
وبناًء على ما سبق، استخدم الباحثون تقنية التحليل الاستقرائي ىذه . النتائج العامة
وبالتالر فإن . للبيانات التي تم ابغصول عليها من خلال ابؼقابلات وابؼلاحظة والتوثيق
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العلاقة بتُ الباحث وابؼدعى عليو يكون التعاون الصريح وابؼتبادل وكذلك برليل البيانات 
باستخدام ىذا الأسلوب الاستقرائي بدأ الباحثون من خلال معابعة ابغقائق التجريبية 
وجدت بعد ذلك الباحثون مطابقة مع الأساس النظري كما قال بؿمد صاليجون في 
:  الدعوة البحوث ايك بػطوات برليل البيانات على النحو التالر
 بزفيض البيانات  .أ 
بزفيض البيانات ىو برليل يشحذ البيانات ويصنفها بطريقة بيكن 
البيانات التي تم ابغصول عليها من ابغقل مباشرة . استخلاصها أو التحقق منها
بهب تقليل . مكتوبة بالتفصيل وبشكل منهجي بعد الانتهاء من بصع البيانات
التقارير، أي عن طريق اختيار الأشياء الرئيسية التي تتوافق مع تركيز الدراسة 
يتم تقليل البيانات لتسهيل عملية البحث عن . بحيث يكون من السهل إبرامها
البيانات التي يتم ابغصول عليها عند ابغاجة وابؼساعدة للباحثتُ في إعطاء 
 .جوانب معينة
 عرض البيانات  .ب 
ىذا ىو بصع البيانات أو ابؼعلومات بطريقة منظمة والتي تتيح إمكانية 
يتم بذميع البيانات ابغالية باستخدام النص . استخلاص النتائج وابزاذ الإجراءات
السردي، إلذ جانب أنها بيكن أن تكون أيًضا على شكل مصفوفات ورسوم 
بيانية وشبكات وبـططات، وذلك لأسباب بذعل الباحثتُ يتقنون البيانات ولا 
 يغرقوا في حزم البيانات، وبععلها أسهل
 استخلاص النتائج أو التحقق  .ج 
ومع ذلك، تتطلب الاستنتاجات . ىذا ىو سلسلة برليل البيانات الذروة
يهدف التحقق إلذ التوصل إلذ استنتاجات . أيًضا التحقق أثناء الدراسة
ولذلك، فمن ابعيد إعادة الاستنتاج من خلال التحقق من السجلات . صحيحة
أثناء البحث والبحث عن الأبماط وابؼوضوعات والنماذج والعلاقات وابؼعادلات 
.  لاستخلاص النتائج
  
 
 
 الباب الرابع
 نتائج البحث
 النتائج العامة               .أ‌
 ميدانٖٕصورة المدرسة الابتدائية المحمدية . ١
، ٖٕواحدة من ابؼدارس الابتدائية في ميدان اليوم ىي ابؼدرسة الابتدائية المحمدية 
الغرض . والتي كانت تاربىيا واحدة من ابؼدارس الابتدائية المحمدية في دينان فرع ميدان
 ىو تشكيل البشر ابؼسلمتُ بشخصية ٖٕالرئيسي من إنشاء ابؼدرسة الابتدائية المحمدية 
.  نبيلة، ومهارة، واثقة ومفيدة لأىل الأمة والدولة
بناًء على نتائج التوثيق ل لمدرسة الابتدائية المحمدية ىي واحدة من ابؼؤسسات 
، وىي واحدة من ابؼساعي ابػتَية ٜٓٚٔالتعليمية في شمال سومطرة، والتي تأسست في عام 
واحد من ابؼواضيع التي تدرس . منذ إنشائها حتى الآن شهدت تنمية سريعة للغاية. لمحمدية
أصبحت اللغة العربية واحدة من .  ميدان ىو العربيةٖٕفي ابؼدرسة الابتدائية المحمدية 
.   مدان يقفٖٕابؼواضيع التي درسها الطلاب منذ مدرسة المحمدية الابتدائية 
 مدرسة المحمدية الابتدائية في ميدان، منذ إنشائها ٖٕاستنادا إلذ نتائج التوثيق في 
 ميدان بطسة أضعاف تغيتَ مدير ابؼدرسة ٖٕحتى الآن، شهدت ابؼدرسة الابتدائية المحمدية 
:  ، وىي
 مرنً .  بقيادة دٜٜٗٔ حتى عام ٜٓٚٔفي عام  .أ 
 صالح .  بقيادة مٕٗٓٓ إلذ ٜٜٗٔ .ب 
  ، كان يقودىا رينا سانتي، ٕٚٓٓ إلذ عام ٕٗٓٓمن عام  .ج 
  بقيادة صبار ستَجار، ٕٚٔٓ إلذ عام ٕٚٓٓمن عام  .د 
 حتى الآن ىتَلنا ٕٚٔٓيقود  .ه 
 ميدان، كان ىناك تغيتَ في ٖٕأثناء إجراء البحث في مدرسة المحمدية الابتدائية 
عندما قدم الباحث تصرًبوا . صالح. مرنً أخبرت السيد م. مدير ابؼدرسة، أي من السيدة درا
بحثًيا، كان مدير ابؼدرسة ىو السيدة ىيلينا، كما تم توقيع خطاب رد من ابؼدرسة من قبل 
. مدير ابؼدرسة وىي السيدة ىتَلنا
بناء على نتائج ابؼلاحظات التي تم إجراؤىا، فإن ابؼوقع ابعغرافي ل لمدرسة الابتدائية 
ويقال أنها استًاتيجية، لأنها تقع على مسافة ليست . المحمدية ىو موقع إستًاتيجي للغاية
ويعيش معظم الطلاب الذين . بعيدة عن قلب مدينة ميدان، التي تقع في إقليم مدينة ميدان
يدرسون في مدرسة مدان المحمدية الابتدائية الثالثة والعشرين قرب ابؼدرسة حتى يذىبون إلذ 
، بيكن ٖٕانطلاقا من البيئة المحيطة ب ابؼدرسة الابتدائية المحمدية . ابؼدرسة ستَا على الأقدام
لأن ابؼنطقة التأسيسية بؽذه . القول أنو يصنف على أنو آمن ومريح وبعيد عن الضوضاء
ابؼدرسة موجودة في جالان دناي التي تدخل إلذ الزقاق لذا فهي آمنة من ابؼركبات ومن حوبؽا 
 وابؼدرسة الابتدائية ٛٗىناك العديد من ابؼؤسسات التعليمية، مثل مدرسة المحمدية ابؼتوسطة 
 ميدان مكانًا ٖٕ ابعو بعيًدا عن الضوضاء بهعل ابؼدرسة الابتدائية المحمدية ٜٔالمحمدية 
 مدان الابتدائية تقع في ٖٕجغرافيا، مدرسة المحمدية . مفضلا ًلاستخدامو كمكان للدراسة
شارع دناي زقاق مولاجادي، قرية تيجال ساري ماندالا الثالثة، منطقة ميدان ديناي، شمال 
.  سومطرة، ميدان
 رؤية المدرسة ورسالتها.٢
 رؤية  .أ 
 . إدراك الطلاب الذين لديهم الأخلاق والإبيان والتفاني)ٔ
 رسالة  .ب 
 . توفتَ تعليم إسلامي عالر ابعودة وفعال )ٕ
 استخدام مرافق التعلم ابغالية  )ٖ
 بذهيز ابؼرافق بشكل مستمر  )ٗ
 الدراجات النارية  .ج 
 " نزيهة " ابؼستقلة الذكية"
 مدرس اللغة العربية في الفصل الرابع.٣
وبناء على ابؼلاحظات وابؼقابلات العربية مدرس لغة الصف الرابع في ابؼدرسة 
 التضاريس وىي السيدة أفراح بضتَة، الذي ىو خريج من جامعة ٖٕالابتدائية المحمدية 
الدولة الإسلامية في شمال سومطرة زارة التعليم العربية ىنا ىو اسم عربي مدرس لغة الصف 
 .  ٖٕالرابع في ابؼدرسة الابتدائية المحمدية 
 ٔ.٤جدول 
 ميدانٖٕمدرس لغة عربية من الدرجة الرابعة مدرسة المحمدية الابتدائية 
 )قسم( اسم ابؼعلم فئة
 تعليم اللغة العربية  أفراح بضتَه   VI
. ميدانٖٕمدرسة المحمدية الابتدائيةبيانات من : ابؼصدر
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 عدد طلاب الصف الرابع .٤
. الطلاب ىم أحد العناصر الرئيسية في عالد التعليم، ويصبحون موضوع التعليم نفسو
 ما يصل ٖٕواستنادا إلذ وثائق في عدد من طلبة الصف الرابع في ابؼدرسة الابتدائية المحمدية 
:  بؼزيد من التفاصيل، قام الباحث بتفصيلها على النحو التالر .  شخصاٖ٘الذ 
 ٕ.٤جدول 
  ميدان32عدد طلاب الصف الرابع من مدرسة المحمدية الابتدائية 
 عدد امرأة ذكر فئة
 ٕٔ VI
 شخصا 
شخٖ٘  شخصا ٖٕ
 صا 
 .ميدانٖٕمدرسة المحمدية الابتدائيةبيانات من : ابؼصدر
 المرافق والبنية التحتية .٥
ابؼؤسسات التعليمية في ىذه ابغالة ابؼدرسة ىي مؤسسة ربظية وظيفتها كمكان 
تعتبر ابؼرافق والبنية التحتية أحد العوامل الداعمة لسلاسة . للدراسة أو مكان لدراسة الطلاب
 ٖٕوبناء على مقابلات ووثائق الباحثة تقوم بو في ابؼدرسة الابتدائية المحمدية . عملية التعليم
:   التضاريسٖٕميدان ىنا البتٌ التحتية في ابؼدرسة الابتدائية المحمدية 
 ٖ.٤الجدول 
 ٖٕيعني د على البنية التحتية د ط المدرسة الابتدائية المحمدية 
ا لرقم
 عدد نوع
 ٔ بؾال الرياضة ٔ
 ٔ ابؼكتبة ٕ
 ٔ مسجد صغتَ ٖ
 ٜ غرفة الصف ٗ
 ٗ بضام ٘
 ٔ غرفة مكتب ابؼعلم ٙ
 ٔ غرفة مدير ابؼدرسة ٚ
 ٔ تعاونية ابؼدرسة ٛ
 ٔ مقصف ابؼدرسة ٜ
  
 النتائج الخاصة .ب‌
 التضاريس حصول مشكلة في تعلم ٖٕوبناء على مقابلات ابؼدرسة الابتدائية المحمدية 
اللغة العربيةومثبطات الفاعل وابعهود ابؼبذولة في التغلب العربية معلم اللغة العربية التعلم من 
.   التضاريسٖٕالدرجة الرابعة في ابؼدرسة الابتدائية المحمدية 
 عوامل مثبطة .١
التعلم ىو جوىر الأنشطة في ابؼدرسة، وذلك لأن بصيع ابعهود التي تقوم بها 
يتم تنفيذ أنشطة التعلم في بعض الأحيان بشكل . ابؼدرسة تهدف إلذ بقاح عملية التعلم
. مثالر ووفًقا بؼا ىو متوقع، ولكن أحيانًا لا يتم تنفيذ أنشطة التعلم على النحو الأمثل
. " وبابؼثل في تعلم اللغة العربية ىناك بالتأكيد عقبات تصبح عقبات أمام التعلم السلس 
أجرت الدراسة مقابلة مع أم عفرة كمدرس لتدريس اللغة العربية في ابؼدرسة الابتدائية من 
 ميدان، في عملية ٖٕالصف الرابع، وكذلك ما حدث في ابؼدرسة البتدائية المحمدية 
التعلم، لا سيما في تعلم اللغة العربية، لا تزال تعاني من العقبات التي تسببت في التعلم 
كما جاءت نتائج . السلس للغة العربية، وجود عوامل مثبطة تؤثر على ىذه الأنشطة
:  ابؼقابلة مع السيدة أفراح 
بهب أن يكون لكل شيء عوائق أو عقبات، فالعربية ىي في الواقع الكثتَ من 
العقبات، أولا عدم اىتمام الطلاب وبضاسهم لتعلم اللغة العربية، بحيث يكون ىناك 
ومن ثم، فإن عدد ابؼفردات وفروع ابؼعرفة . نقص في الوعي بأن اللغة العربية مهمة للغاية
 " . باللغة العربية بهعل من الصعب على الطلاب فهم اللغة العربية 
 ٖٕمن بتُ العوامل ابؼثبطة لتعلم اللغة العربية في ابؼدرسة الابتدائية المحمدية 
:  ميدان ىي كما يلي 
 قلة الاىتمام وابغماس لدى الطلاب لتعلم اللغة العربية  . أ
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كما أن . يعد الطلاب مكونًا واحًدا بيكنو برديد بقاح أو فشل التعلم
.  اىتمام الطلاب بتعلم اللغة العربية لو تأثتَ كبتَ في عملية التعلم
وبناء على ملاحظات ومقابلات الباحثة التي نفذت في ابؼدرسة الابتدائية 
 ميدان، وابؼصالح وروح طلاب الصف الرابع بكو ما زال تعلم اللغة ٖٕالمحمدية 
كتعبتَ عن بعض طلاب الفيصلية ، أحد طلاب الصف الرابع . العربية منخفض
لا أحب تعلم اللغة العربية ، لأن اللغة العربية يصعب "، ٖٕفي مدرسة المحمدية 
 " تذكرىا، وتعلمها
تقريبا نفس الشيء ذكره طالب آخر في مدرسة ابتدائية في الصف الرابع 
بـارج (أنو لا بوب اللغة العربية لأن اللغة العربية معقدة ، يصعب نطقها 
 طالب ٘ٔبعد إجراء مقابلات مع . ويصعب تربصتها إلذ الإندونيسية )ابغروف
 ميدان من خلفيات تربوية ٖٕفي الصف الرابع في مدرسة بؿمدية المحمدية 
 منهم قالوا إنهم لا بوبون ٓٔ طلاب فقط بوبون اللغة العربية ، ٘بـتلفة، كان 
فيما يلي بعض العوامل التي بذعل . اللغة العربية، ويرجع ذلك إلذ عدة عوامل
الطلاب يكرىون اللغة العربية وفًقا لطلاب الصف الرابع في ابؼدرسة الابتدائية 
:  ميدان ٖٕالمحمدية 
 اللغة العربية معقدة للغاية  )ٔ
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 من الصعب نطق وتفستَ اللغة العربية  )ٕ
 شرح مدرسي اللغة العربية بسرعة كبتَة  )ٖ
الإبقليزية أكثر إثارة من اللغة العربية   )ٗ
كما وفقا بؼلاحظات الباحثة، الفائدة ابؼنخفضة من الطلاب بكو تعلم 
اللغة العربية لاستًاتيجيات وسائل الإعلام التعلم ونادرا ما تستخدم من قبل 
يعتمد ىذا على ابؼلاحظات وابؼقابلات التي أجراىا . ابؼعلمتُ أثناء عملية التعلم
وبؼا كانت ابؼقابلة مع السيدة أفراح . ٖٕالباحثون في ابؼدرسة الابتدائية المحمدية 
لقد "عندما سئلت عما إذا كانت تستخدم وسائل الإعلام في التعلم، أجابت، 
استخدمت وسائل الإعلام إما على شكل بطاقات أو باستخدام جهاز كمبيوتر 
كما قال تلاميذ الصف الرابع . ولكن الآن لد أستخدمها مرة أخرى. بؿمول
 ميدان أن معلمي اللغة العربية نادرا ًما ٖٕفي ابؼدرسة الابتدائية المحمدية 
. يستخدمون وسائل الإعلام التعليمية عندما بردث عملية التعلم
من ابؼؤكد أن ابلفاض اىتمام الطلاب بتعلم اللغة العربية يؤثر بشكل 
كبتَ على عملية تعلم اللغة العربية، لأنو سيجعل من الصعب على الطلاب فهم 
مدرس اللغة العربية بالصف الرابع من مدرسة المحمدية الابتدائية . اللغة العربية
 بددرسة مدان الابتدائية، اعتًفت أيًضا بأن اىتمام الطلاب كان غتَ موجود ٖٕ
في تعلم اللغة العربية ، وذلك لأن الطلاب لد يعرفوا بعد ما ىي فوائد اللغة 
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العربية ولد تكن لديهم اللغة العربية الأساسية قبل ذلك ، كما قال بوعفرة 
لا يزال ىناك الكثتَ من الأطفال ىنا "كمدرس اللغة العربية في الصف الرابع ، 
إذا ُسئل عما إذا كان يتلى أم لا ، أجاب أنو لد يكن . لا يفهمون اللغة العربية
".  أبدا من داء أمة  ابؼدرسة الدينية الأولية
ىذا الوضع بهعل من الصعب على ابؼعلمتُ القيام بأنشطة التعليم 
كما ىو ابغال في الأنشطة الأساسية ، فإن الوقت الذي بوتاجو ابؼعلم . والتعلم
لشرح أكثر من الوقت ابؼخطط لو، وعندما يسأل النشاط الطلاب نادرا ما يطرح 
.  الأسئلة لأنهم كسالذ وليس عليهم أن يسألوا ماذا
بسبب عوامل الطلاب أنفسهم الذين ليس لديهم دافع قوي ومنظورىم 
 ٓٔوبناء على ملاحظة أن الباحثة نفذت في . في اللغة العربية يعتبر أمرًا صعًبا
، وبناء على نتائج ابؼقابلات عند الباحثة مع مدرس اللغة ٕٛٔٓحزيران عام 
ابعهود ابؼبذولة .  بضتَةٖٕالعربية السيدة أفراح الذاكرة الرقمية ابؼؤمنة بؿمدية 
، ٖٕللتغلب على الصعوبات في تعلم اللغة العربية في ابؼدرسة الابتدائية المحمدية 
بيكن أن ينظر إلذ ىذا من عدم فعالية عند تفاعل الطلاب وابؼعلمتُ في عملية 
يتم التعبتَ عن ابعهود ابؼبذولة للتغلب على الصعوبات في تعلم اللغة . التعلم
:  العربية كما يعبر عنها ابؼعلم العربي 
إعطاء الدافع للطلاب حتى يستمر الطلاب في التحمس للتعلم، مثل "
الدافع الأساسي ىو الرغبة في امتلاك القدرة . برقيق الدافع الأساسي وابؼتكامل
على التحدث باللغة العربية لأسباب أو فوائد مفيدة، مثل أن تتمكن بسهولة من 
. ابغصول على وظيفة أو تقدير اجتماعي أو ابغصول على منافع اقتصادية أخرى
الدافع التكاملي ىو الرغبة في اكتساب مهارات اللغة الأجنبية من أجل أن تكون 
قادرة على الاندماج مع المجتمع ابؼستخدم واللغة العربية، وكذلك اللغة العربية ىي 
 " . لغة القرآن الكرنً 
إزالة الصورة العربية الصعبة بحيث بيكن خلق ابغافز وابغماس بحيث بيكن 
برقيق ابؽدف النهائي لتعلم اللغة العربية، حيث يكون ابؽدف النهائي ىو أن 
تكون قادرا ًعلى استخدام اللغة العربية الشفوية وابؼكتوبة بشكل مناسب، 
بطلاقة، وحرية التواصل مع الناس من يستخدم اللغة العربية، وبعبارة أخرى، تم 
برقيق أربعة مهارات، وىي مهارات الاستماع أو العزمة، أو إجادة المحادثة أو 
ابؼهاترة، إجادة القراءة أو القراءة، ومهارات الكتابة أو الكعبة، وأىم شيء ىو 
اللغة العربية، لذلك بيكن القول أن عملية التعلم ىي . استعداد الطلاب للتعلم
.  الأمثل
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لذا فإن ابلفاض اىتمام الطلاب بتعلم اللغة العربية ىو أحد العوامل التي 
.  ٖٕبرول دون تعلم اللغة العربية في ابؼدرسة الابتدائية المحمدية 
ابؼعلمون سلبيون جدا في التدريس بحيث يصاب الأطفال بابؼلل ويصعب فهم .٢
 .      اللغة العربية
ويصبح ذلك مرجعا ًللطلاب . في نظام تعلم ابؼعلم ىو عنصر مهم جدا
للحصول على أقصى نتائج تعليمية ، لذلك بهب أن يبدأ برستُ جودة العملية ونتائج 
التعلم من ابؼعلم نفسو، لأن ابؼعلم ىو ابؼصدر الرئيسي ابؼرتبط مباشرة بالطلاب كموضوع 
.                للتعلم
في كثتَ من الأحيان ينقل ابؼعلمون ابؼعرفة فقط، ونادرا ما يقدمون ردود فعل 
بهب أن يكون ابؼعلم أكثر تواصلا ًمع الطلاب حتى يتمكنوا من التكيف مع . مباشرة
بهب على . ظروف الطلاب، فأساليب تدريس ابؼعلم غالبا ًما تكون رتيبة بفلة للغاية
ابؼدرستُ فهم كل طالب بشكل أفضل بدلا ًمن تعلم الطلاب حتى يكون ىناك تطابق 
.  بتُ أسلوب التدريس وأسلوب التعلم بتُ ابؼدرس والطلاب
من . ومن ابؼتوقع أن يكون لدى الطلاب مواقف ومهارات ومعرفة أكثر كفاءة
.  أجل خلق جو تعلم نشط
. علاوة على ذلك، يلعب ابؼعلم دورا رئيسيا في تنفيذ كل عملية تعلم اللغة العربية
.  ُيطلب من ابؼدرستُ ليس فقط أن يكونوا أذكياء وإبما أيضا التكيف مع التغيتَ
ولكن في الواقع، لا يزال ابؼعلم غتَ فعال في تطبيق تعلم اللغة العربية حتى بييل 
.  الطلاب إلذ أن يكونوا متحمستُ للتعلم باللغة العربية
 . غياب الكتب ابؼدرسية التي بوتفظ بها الطلاب في تعلم اللغة العربية. ٣
الكتب ابؼدرسية ىي الكتب التي ُتستخدم ككتب مدرسية في ميادين دراسية 
معينة، وىي كتب قياسية تم بذميعها من قبل خبراء في بؾالاتهم للؤغراض التعليمية 
والأغراض التعليمية، وىي بؾهزة بدرافق تعليمية مطابقة وسهلة الفهم من قبل ابؼستخدمتُ 
.  ابؼدارس والكليات حتى يتمكنوا من دعم برنامج التدريس. في ابؼدرسة
 أن الكتب ابؼدرسية ٕ٘ٓٓ لعام ۱۱توضح لائحة وزير التًبية الوطنية رقم 
ىي كتب مرجعية إلزامية تستخدم في ابؼدارس التي برتوي على مواد  )كتب مدرسية(
تعليمية من أجل زيادة الإبيان والتقوى والشخصية والشخصية والسيطرة على العلم 
والتكنولوجيا وابغساسية والقدرة بصاليا، فضلا عن القدرات ابعسدية والصحية المجمعة 
.  على أساس معايتَ التعليم الوطنية
انطلاقا ًمن ابؼعاني ابؼختلفة أعلاه، بيكن استنتاج أن الكتب ابؼدرسية عبارة عن 
بؾموعة من الأوراق ابؼلزمة بها برتوي على معلومات عن العلوم، بحيث يتم استخدامها 
كمعيار للتعليم والتدريس الذي يشار إليو كمواد، لتصبح وسيلة ومصدر للمعلمتُ 
الكتب ابؼدرسية ىي أيضا مرجع في التعليم . التدريس والتعلم. والطلاب في تنفيذ العملية
لا تستخدم بصيع الكتب التعليمية كمراجع ، . في ابؼدارس في برقيق الأىداف التعليمية
.  ولكن بهب أن يكون ىناك تطابق مع بؾال الدراسة التي يتم تدريسها
 كتابًا نصًيا كدعم لنجاح ٖ۱ٕٓ أو منهج PSTKيتطلب كل موضوع قائم على 
واستنادا ًإلذ نتائج ابؼلاحظات وابؼقابلات، لد يكن لدى بصيع طلاب . تعلم الطالب
 كتابا ًباللغة العربية لكل طالب بعد، فلم يستخدم ٖٕالصف الرابع بدحمد المحمدية 
وكما ذكرت ابؼقابلة . PSTKسوى مدرسي اللغة العربية الذين حصلوا على دفتً الشروط 
مع أفراح أن غياب الكتب ابؼدرسية التي عقدىا الطلاب جعل جو التعلم غتَ مقنن لأن 
بهب أن يكون لدى . الطلاب لد يروا سوى الكتابة التي يكتبها ابؼعلم على السبورة
الطلاب دليلهم ابػاص لأن الكتاب ابؼدرسي ىو مصدر التعلم الرئيسي الذي لد يتم 
.  إبقازه
تعتبر الكتب ابؼدرسية مهمة جدا في عملية التعليم والتعلم من أجل خلق جو 
ورأى الباحث أن عدم وجود الكتب ابؼدرسية التي بوتفظ بها . موات في الفصل الدراسي
الطلاب، وبالتالر فإن مناخ التعلم لد يكن مواتيا لأن الطلاب كتبوا أمام المجلس بحيث 
. أصبح الصديق الذي بذلس وراءه غتَ مرئي
 : ٖٕمقابلة مدرس اللغة العربية في ابؼدرسة الابتدائية المحمدية 
 ؟ ٖٕما ىي العقبات التي برول دون تعلم اللغة العربية في ابؼدرسة الابتدائية المحمدية  . أ
 ؟ ٖٕبؼاذا لا ترغب في دراسة اللغة العربية على ابؼدرسة الابتدائية المحمدية  . ب
ىل ىناك معلمتُ يستخدمون وسائل الإعلام في تعلم اللغة العربية في ابؼدرسة الابتدائية المحمدية  . ت
 ؟ ٖٕ
 ؟ ٖٕما ىي ابعهود التي بذلت للتغلب على الصعوبات في تعلم اللغة العربية في المحمدية  . ث
 
 
 
 
 
الباب الخامس 
الخاتمة 
 الخلاصة . أ
 :بعد مناقشة تقرير البحث وبرليل البيانات ، فإن الاستنتاجات من ىذه الدراسة ىي 
 في فئة تعلم اللغة العربية ٖ۱ٕٓالعوامل ابؼثبطة وابؼساندة لتطبيق منهج عام ) ٔ
 .ٖٕلطلاب الصف الرابع في ابؼدرسة الابتدائية المحمدية 
 عامل تثبيط .أ 
يؤدي عدم الاىتمام وابغماس لدى الطلاب بتعلم اللغة العربية إلذ تشغيل عملية  .ب 
بهب أن يكون الطلاب أكثر نشاطًا، ولكن طلاب  .التعلم بشكل أقل فعالية
ميدان كانوا أكثر صمًتا وبيزحون أثناء 32الصف الرابع في ابؼدرسة الابتدائية المحمدية 
 .التعلم، لأن اللغة العربية كانت صعبة
ابؼعلم ىو سلبي جدا في التدريس بحيث تصبح طلاب الصف الرابع من ابؼدرسة  .ج 
 . ميدان بابؼلل وصعوبة في فهم اللغة العربيةٖٕالابتدائية المحمدية 
إن غياب الكتب ابؼدرسية التي أقامها طلاب الصف الرابع الابتدائي في مدرسة المحمدية الإبتدائية  . ب
 . في مدني في تعلم اللغة العربية جعل بيئة التعليموالتعليم غتَ مواتيةٖٕ
 
 
 الاقتراحات . ت
في نهاية كتابة ىذه الرسالة ، يريد الباحثون تقدنً اقتًاحات بقصد ابؼسابنة في الأفكار 
 :الاقتًاحات ابؼعنية ىي كما يلي .وبرستُ جودة التعليم
 للمعلمتُ) ٔ
ابؼعلم ليس سلبي جدا في تنفيذ التعلم في الفصول الدراسية من أجل إنشاء التعلم  .أ 
 .النشط
بهب أن يكون ابؼعلمون أكثر إبداًعا وإبداًعا في استخدام الوسائط التعليمية في كل  .ب 
 .عملية تعلم حتى لا يشعر الطلاب بابؼلل وبيكن برقيق أىداف التعلم
بهب أن يسعى ابؼعلم إلذ الاستمرار في إدراك وفهم الشخصية غتَ ابؼتجانسة  .ج 
 .للطلاب، بحيث يتم التعلم بالتساوي بعميع الطلاب
 .بهب على ابؼدرستُ في بعض الأحيان إشراك البيئة في تعلم اللغة العربية .د 
 نصيحة للمدارس الدينية.ٔ
بهب أن تولر ابؼدارس الدينية اىتماًما أكبر للموضوعات العربية، لأن اللغة العربية  . أ
ىي إحدى رموز ابؼدرسة، وتسعى جاىدة لإكمال ابؼرافق والبنية التحتية التي تدعم 
تعلم اللغة العربية فيابؼدرسة الابتدائية المحمدية، مثل الكتب ابؼدرسية وأجهزة العرض 
  .لكل فئة
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